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El libro busca reflexionar a propósito del nihilismo en la 
época de su consumación. Hacer el diagnóstico de nuestro 
propio tiempo, de lo que somos. Así, el asunto que nos mueve 
es la pregunta por el sentido de nuestra época y su posible 
interpretación. Y esto, en una época en la que, gracias al 
nihilismo y sus innumerables expresiones, se ha terminado 
por intensificar la descomunal grieta que ha caracterizado la 
relación existente entre los seres humanos y de ellos con la 
naturaleza. Una grieta tan enorme como aquella hecha arte 
en la obra de Doris Salcedo Shibboleth. De ahí que, la presente 
indagación tenga como objetivo pensar el nihilismo a partir 
de un “diálogo pensante” con el arte, hacer patente la herida 
que somos, a partir de un diálogo sensible con la filosofía. Hoy 
estos dos diálogos no solo se deben implicar mutuamente, 
sino constituirse en una urgencia si se quiere trascender el 
mero ejercicio académico del filosofar. 
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Su interés ha estado centrado en 
reflexionar acerca de uno de los 
grandes asuntos de nuestro 
tiempo, el nihilismo. Asimismo, 
se ha interesado en pensar 
problemáticas contemporáneas 
a la luz de la relación entre el 
arte y la filosofía. No es de 
extrañar por ello que su 
actividad como profesor se haya 
centrado en el pensamiento de 
Martin Heidegger y Friedrich 
Nietzsche, así como en torno a la 
Estética, la Filosofía del arte y  el 
pensamiento antiguo.
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